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BAB 5 
SIMPULAN DAN SARAN 
 
5.1. Simpulan 
Penelitian ini berusaha mengidentifikasi faktor-faktor yang 
mempengaruhi laba akuntansi dan nilai buku ekuitas yang akhirnya 
akan berpengaruh terhadap harga saham. Faktor-faktor tersebut 
adalah ukuran perusahaan, pertumbuhan perusahaan, dan persistensi 
laba perusahaan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pada 
perusahaan-perusahaan besar semakin banyak informasi non-
akuntansi yang tersedia sepanjang tahun. Hal ini menyebabkan para 
pemodal dapat menginterpretasikan laporan keuangan dengan lebih 
baik sehingga pada saat publikasi laporan keuangan pengaruh laba 
akuntansi terhadap harga saham menjadi lebih tinggi. Dengan 
demikian pengaruh laba akuntansi terhadap harga saham pada 
perusahaan besar lebih besar daripada perusahaan kecil sedangkan 
pengaruh nilai buku ekuitas terhadap harga saham tidak berbeda 
signifikan antara kedua kelompok perusahaan. Hal ini sesuai dengan 
penelitian Naimah dan Utama (2006) yang memberikan bukti bahwa 
pengaruh laba akuntansi terhadap harga saham pada perusahaan 
besar lebih kuat daripada perusahaan kecil sedangkan pengaruh nilai 
buku ekuitas terhadap harga saham berbeda tidak signifikan antara 
kedua kelompok perusahaan. 
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Penelitian ini juga memberikan bukti bahwa pengaruh laba 
akuntansi terhadap harga saham lebih besar pada perusahaan yang 
memiliki pertumbuhan tinggi daripada perusahaan dengan 
pertumbuhan rendah. Namun demikian, pengaruh nilai buku ekuitas 
terhadap harga saham tidak berbeda signifikan antara perusahaan 
yang mengalami pertumbuhan tinggi dengan perusahaan yang 
mengalami pertumbuhan rendah. Hal ini sesuai dengan penelitian 
Naimah dan Utama (2006) yang memberikan bukti bahwa pengaruh 
laba akuntansi terhadap harga saham pada perusahaan yang 
mengalami pertumbuhan tinggi lebih besar daripada perusahaan yang 
mengalami pertumbuhan rendah sedangkan pengaruh nilai buku 
ekuitas terhadap harga saham berbeda tidak signifikan di antara 
kedua kelompok perusahaan. 
Selain itu, penelitian ini juga memberikan bukti bahwa 
pengaruh laba akuntansi terhadap harga saham lebih besar pada 
perusahaan yang memiliki laba permanen dibanding dengan 
perusahaan yang memiliki laba transitory dan pengaruh nilai buku 
ekuitas terhadap harga saham secara signifikan akan rendah pada 
perusahaan yang memiliki laba permanen. Hal ini sesuai dengan 
penelitian Naimah dan Utama (2007) yang memberikan bukti bahwa 
persistensi laba berpengaruh positif terhadap laba akuntansi yang 
akhirnya berpengaruh terhadap harga saham serta memberikan bukti 
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adanya pengaruh negatif antara persistensi laba dengan nilai buku 
ekuitas yang akhirnya berpengaruh terhadap harga saham. 
 
5.2. Saran 
Saran untuk penelitian selanjutnya dapat menambahkan 
informasi-informasi keuangan dan non keuangan lainnya yang 
berpengaruh terhadap harga saham seperti informasi Return on 
Investment (ROI), Debt to Equity Ratio, nilai tukar rupiah, 
pergantian manajemen, kebijakan dividen, kondisi ekonomi suatu 
Negara, dan berbagai informasi lainnya. 
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